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Аннотация: В статье раскрыты основные принципы бюджетных расходов, 
а также представлены различные методы оценки бюджетных расходов, которая 
показывает уровень бюджетной эффективности и представлен расчет по 
показателям эффективности. 
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В финансовой системе любого государства центральное место занимает 
бюджет. Бюджет используется государством для финансирования своей 
деятельности, а также оказывает влияние на социально – экономические 
процессы, происходящие в обществе. 
Главным источником финансирования различных проектов и развития 
перспективных направленностей производства, новых технологий являются 
средства бюджета. Чем выше степень участия государства в экономической 
деятельности общества, а также в обеспечении экономического равновесия в 
стране, тем выше уровень бюджетных расходов. 
Расходная часть бюджета охватывает всю экономику в целом и государство 
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бюджетов ежегодно устанавливается в бюджетном плане и определяется 
общественными приоритетами и экономической ситуацией в стране [4]. 
Структура расходов консолидированного и федерального бюджета 
отражает структуру государственного управления. Расходная часть бюджета 
связанна, в первую очередь, с функциями государства, которая оказывает 
влияние на социально-экономическое состояние и развитие общества. На 
структуру расходов бюджета и на её величину, оказывает множество факторов, 
такие как: внутренняя и внешняя политика государства, экономическое 
благосостояние населения, общий уровень развития экономики, доля 
государственного сектора в экономике, государственное устройство и другое [2]. 
Бюджетным кодексом РФ установлены основные принципы расходов 
бюджета, которые наглядно представлены в таблице 1. 
Таблица 1 - Принципы расходов бюджета [1] 
№ Название Значение 
1 Принцип единства 
бюджетной системы 
Данный принцип выражается в едином порядке 
установления и исполнения расходных обязательств, в 




Выражается в определении полномочий органов 
государственной власти по установлению и исполнению 
расходных обязательств, а также закрепления расходов за 





Обязанность органов государственной власти 
самостоятельно обеспечивать сбалансированность 
бюджетов, а также эффективно использовать бюджетные 
средства при осуществлении необходимых расходов. 
4 Принцип гласности Под данным принципом понимается обязательное 
опубликование утверждённых бюджетов  и намеченных 
расходов по статьям бюджета в открытой печати. 
5 Принцип адресности  Бюджетные средства выделяются в распоряжении 
конкретных получателей бюджетных средств и 
финансируются на конкретные цели. 
6 Принцип полноты Все расходы подлежат отражению в полном объёме и в 
обязательном порядке в бюджетах. 
7 Принцип 
достоверности 
Выражается в надёжности прогнозных показателей 




Объём расходов предусмотренных бюджетов, должен 
соответствовать суммарному объёму доходов бюджета и 





Направление материальных ресурсов на наиболее значимые 
и действительно требующие в необходимом объёме 
мероприятия, а также в рациональном использовании 
бюджетных средств. 
 
Эффективность бюджетных расходов оцениваются различными методами и 





расходов на основе их структуры. Структуру расходной части бюджета за 2018 
год представлена в таблице 2. 
Таблица 2 - Структура расходов консолидированного бюджета в РФ за 2018 год 
[4] 
Расходы Млрд. руб. В % 
Всего 19 978,9 100 
Образование 3 668,6 18,4 
Здравоохранение 3 315,9 16,6 
Культура 528,2 2,6 
Социальная политика 11 998,2 60,1 
Физическая культура и спорт 331,5 1,7 
Средства массовой информации 136,5 0,7 
 
Таким образом, данные статьи расходов напрямую оказывают влияние на 
уровень жизни населения. Чем больше расходов направляются для их 
финансирования, тем эффективнее используются ресурсы.  
Данная структура расходов даёт возможность городскому хозяйству 
поддерживать уровень жизни населения на высоком уровне. Многие средства, 
которые направляются на реализацию различных социальных программ, могут 
говорить о его неэффективности, так как предприятие стало убыточным и 
неэффективно реализует свою деятельность. 
Вторым методом является оценка эффективности расходов бюджета на 
основе роста ВРП. Данный метод предполагает, что при увеличении бюджетных 
расходов положительное влияние на экономику региона оказывает рост ВРП. 
Данный показатель основан на расчёте мультипликатора и показывает 
соотношение прироста ВРП к приросту бюджетных расходов и рассчитывается 




                                                              (1) 
где:    Мр – мультипликатор бюджетных расходов; 
DВРП – изменение бюджетных расходов в рассматриваемом периоде; 
DР – изменениz бюджетных расходов в соответствующем периоде.  
Чем больше данный показатель, тем эффективнее расходы, так как в случае 
небольшого роста расходов бюджета обеспечивает прирост ВРП.  
Например,  ВРП в 2014 году составил 459 600,0 млн. руб., в 2015 году 
составил 500 500,0. Таким образом, прирост ВРП составил 40 999 млн. руб. 
Расходы бюджета в 2014 году составило 41 857,0  млн. руб., в 2015 году – 
44 256,7 и прирост расходов составило 23 997 млн. руб. Рассчитывая 
мультипликатор Мр = 40 999/ 23 997 = 1,7. Можно сделать вывод, что на каждый 
дополнительно затраченный рубль бюджетных расходов было получено на 1,7 
руб. продукции. 
Третьим методом является оценка эффективности бюджетных расходов на 





показывает сумму расходов бюджета за определённый период в расчёте на душу 




                                                               (2) 
где:    Кбо – коэффициент  бюджетной обеспеченности; 
Р – расходы бюджета за период; 
Ч – численность населения региона в настоящий период. 
Расчёты коэффициента представлены в таблице 3. 
Таблица 3 - Расчёт коэффициента бюджетной обеспеченности [3] 
Год 2017 2018 2019 
Расходы бюджета в трлн. руб. 16,241 16, 514 18,063 
Численность населения 146 561 699 146 877 088 146 780 720 
Коэффициент бюджетной обеспеченности 1,10 1,12 1,23 
 
Таким образом, чем больше коэффициент бюджетной обеспеченности, тем 
эффективнее распределяются расходы бюджета.  
Основным недостатком этого показателя является то, что при высоком 
уровне коэффициента бюджетной обеспеченности средства могут расходоваться 
неэффективно.  
Расходы бюджета считаются эффективными, если они способствуют 
увеличению уровня жизни населения, повышает уровень эффективности 
производства и позволяют достичь запланированных темпов роста ВРП. 
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